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A versenyekről.
— M űvészeti szempontból. —
Midőn a fent jelzett czimnek megfelelni akar­
nánk, nehéz feladatot vállaltunk, m ert egyrészt e 
lapok arányához m ért szűkén kiszabott tér, más­
részt szívesen lá to tt vendégeink iránti kötelesség- 
szerű tekintetünk is igen korlátolt ha tá rt szab 
birálgatásunknak. —  De azon körülmény, hogy az 
országos dalárünnepélyek nem jótékonyczélu mű­
kedvelői előadásoknak, hanem általános művelő­
dési, a  nemzeti szellem fejlesztésére szolgáló nagy­
hatású  tényezőknek tekintendők: kötelességünkké 
teszik azt is, rám utatni a tapasztalt hiányokra, 
hogy azokon okulva, a haladás ú tját egyengessük, 
a  dalmüvészet emelkedését előmozditsuk.
E zen kényszerokot figyelembe vévén, kény­
telenek vagyunk kim ondani, hogy igen szomoritó 
tén y  az, m időn egy országos verseny alkalm ával 
egyik  versenyző egyletrő l sem m ondhatjuk, hogy 
h ibátlanu l én ek e lt; midőn még legnevesebb egy­
leteink  is em elkedtek és ném ely m agát az első 
d ijra  versenyezni com petensnek ta rtó  dalártestü le t 
egy, ső t m á s f é l  hanggal esett. —  E zen  sajnos 
jelenség  azonban, m ondhatni m entségét, m agyará­
z a tá t ta lá lja  a  versenydarab rendkívüli, úgyszól­
ván készakarva csinált átm eneti nehézségeiben. 
M ajdnem  m inden 3-d ik  4 -d ik  ütenyben, sokszor 
k u rtáb b  időközökben is váltakozik a  hangrend, az 
enharnom ikus cserélés esz-től disz-re, a  hangtan 
szabályai szerin t m ár m agában véve is em elkedést 
je len t és igy te h á t nem nagy csuda, hogy a  folyto­
nos hangvándorlás m ellett, nehogy essenek, az 
egyletek, inkább felfelé szoríto tták  a  hangokat, — 
Csudálkoznunk kell továbbá, hogy a  karnagy  r r ak 
l e g t ö b b j e  az e lő irt jegyekre  kellő figyelmet 
nem ford íto ttak . íg y  a  vezérkönyv 2-d ik  sorában 
előforduló első „virulnia" utolsó szó tag ára  növe­
k e d ő ig  előadandó n e g y e d  hangjegy esik ; a
„becsüld meg tenm agadat,“ a baryton által mezzo- 
forte éneklendő, a pécsi és miskolezi dalárdán 
kivül egyik testület sem figyelt ezen dolgokra.
A hanghordozásra, az egyes hangok kidom- 
b o ritására , a  kellő időben való lélekzetvételre 
nézve is tudnánk igen sok h ib á t feljegyezni, de 
m iután az bennünket nagyon messze vezetne, el­
hallgatjuk  a  i részletezést, de sajnálnunk kell, 
hogy hetek ig , hónapokig ta r to tt  p róbák  után 
ilyen elem i dolgok meg nem figyelte ttek ; csak 
azon észrevételt kénytelenek vagyunk tenni, hogy 
a  sie tte tést (stringendo, con anim a) soha sem sza­
bad  odáig vinni, hogy a  szöveg egészen érth e t- 
lenné váljék, és a  m agas hangban veendő. A  hang­
zókat nem szabad a  legsebesebb tem póban sem 
kapkodva, s z é t h ú z o t t  szájjal énekelni, m ert ez 
a  különben legkitűnőbb előadást is tönkre teheti. 
V égre meg kell jegyeznünk, hogy sehogy sem é rt­
hetjük , m iszerint e l ő k e l ő  d a lártes tü le t k arn a­
gya, a  hangsúlyozás legelemibb szabályát ignorál- 
hassa és súlytalan ü tenyrészt igy énekelhessen : 
é— brredd jj ? —  E zek  után az első nap osztály­
zati eredm ényére nézve a  m agunk vélem ényét oda 
form áljuk, hogy a  pécsiek és miskoleziak után 
kevés d a lárd á t lehet a  fenti szem rehányásokkal 
nem illetni.
A második nap.
H alle lu ja! —  A m it az első nap vétett, a z t a 
m ásik helyre hozta. Bizalm unk a  m agyar d alár­
dák jövőjében visszatért. A ki nem látta , a  k i nem 
olvasta és nem hallo tta  a  versenyző dalárdákat és 
azok neveit, s o h a s e m  m o n d a n á ,  hogy ugyan­
azon testü letek  működtek, m int első nap. M inden 
testületnél kiváló előnyöket, gyönyörű hanganya­
got találtunk. Hiszen ilyen erőkkel a  világ legelső 
versenyterére lehet lépni, c s a k  j ó l  l e g y e n e k  
v e z e t v e .  H a mégis a  sok kitűnő közül a  mis- 
kolcziakat a  2 kolozsvári, szegszárdi és szatm áriak­
kal kiemeljük, azzal csak olyan kötelességet te lje­
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nak tartunk.
V é g ü l  c s a k  m e g b o t r á n y k o z á s u n k -  
n a k adhatunk kifejezést a felett, hogy a közgyű­
lésben akadt oly ifjú, éretlen indítvány, mely a 
p é c s i e k e t  a versenytérről leszorítani akarta 
merészelni. —  Tessék a pécsiekkel mindig verse­
nyezni, m ert meg lehetünk győződve, hogy a  mi­
kor azok legyőzve leendenek, a m agyar dalárügy 
óriási magaslaton álland.
M indenekelőtt éljen a művészet, éljen a ma­
gyar dalárügy és a személyes érdekek utolsó 
helyre kerüljenek. É s miután igy a tegnapi két­
ségbeesésből megunkhoz tértünk, csak azt kíván­
juk, hogy a központi bizottmány művészi bizott­
sága oda törekedjék, miszerint versenydarabul 
jövőre nem mondva, hanem lelkes érzéssel csinált 
darabot válasszon, hogy azt nem kedvetlenül, ha­
nem lelkesedéssel lehessen tanítani.
Az országos dalár egyesület 
közgyűlése.
Aug. 19-én.
Simonffy Imre
V4ll* k o r m egnyitja az ülést, u tal a  rövid tá rgya lás 
szükségességére, m inthogy az idő előre haladt.
Lengyel Imre
indítványozza, hogy alapszabályok dolgoztassanak 
k i az ezután tartandó  dalárünnepélyek ügyrendjére 
nézve. Az indítvány elfogadtatik . H a t hónap ala tti 
kidolgozásra a  debreczeni és miskolczi egyletek  ké­
re tnek  fel, k ik  a  kidolgozott ügyrendet a rendkívüli 
közgyűlés elé fogják 6 hónap e lte ltével terjeszteni.
Alapszabályok módosítása.
L e n g y e l  I m r e  fennebbi indítványa az a lapsza­
bályok 2. §-ban foglalnak helyet.
Fináli Henrik
(kolozsvári egyetem i tanár.) 
a  3. §. részes s ty liá ris  m ódosítást ajánl, mely ind ít­
vány elfogadtatik . A 4. §*ban e szövegezés: „hivatalos 
nyelve a  m agyar11 hosszabb v ita  u tán  benm aradt. Az 
5-ik 6-ik szakasz szintén sy tila ris  módozatokon 
m ent keresztül.
A 7-ik §. m arad s az ezutáni sty láris hibák ja ­
v ítá sá ra  F in a li H enrik  kére tik  fel.
A 8. 9. 10. 11-ik §. marad.
A 12. §. m ódosítása értelm ében: „a működő 
tagok  részére a  dalversenyeken ezután ingyen jegyek 
szolgál ta tta tn a k  ki. A pártoló tagok ezután az u ta ­
zási kedvezményen kivül elszállásolási kedvezm ény­
ben is részssülnek.“
A 13-ik §. marad.
A 14-ik, 15-ik §-ban „alakuló közgyűlés11 hely- 
lyett, „utolsó rendes közgyűlés11 kifejezés fog h asz­
náltatn i.
A 16-ik §. m arad. A 17. §. m ódosítása: „köte­
les minden bejelen te tt egyleti tag  az összpróbákon 
megjelenni és o tt működni.11
Simonffy Kálmán
felkéri a  tegnap kinevezett szavazatszedő b izo ttsá­
got, hogy mig a  közgyűlés ta r t ,  a  tegnapi megbíza­
táshoz képest, m unkájukat a  közgyűlés ta rta m a  
a la tt  végezzék, mire a  szavazatszedö bizo ttság  
visszavonul.
Lengyel Imre
in d ítv án y a : hogy a  szavazás az országos karnagy  
állandó m egválasztására is megtörténjék, elfogad­
ta tik .
A 18-ik §. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 1) m) 
pontjai m egm aradnak, a  k) pont kivételével, hol 10 
képviselő11 h elyett „öt képviselő11 szövegeztetik.
A 19-ik §. marad.
A  20-ik §. némi módosításon megy keresztül.
A 21-ik §. m arad. 22-ik §. m ódosítása: „a da- 
lárünnepély rendezését az ügyrend értelm ében 
végzi."
A 23. §. m ódosítása: „és v á la sz to tt tisztv iselő­
kön kivül legalább 4  választ, tag ."
A 24. 25. 26. marad.
Az orsz. karnagy  teendőinek szövegezése k ü ­
lön fejezet a la tt  a holnapi közgyűlés elé fog te rje sz ­
tetn i. Szövegezéssel a t i tk á r  b izatik  meg.
A 27. 28. 26. §. marad.
A 30. §. 1. pontjának m ódosítása: „mindaddig 
fenáll" e h elyett „azonnal m egalakultnak nyilvá­
nítja m agát."
A 31. 32. 33. §. marad. Ezzel a  közgyűlés V4 
2-kor véget ért.
A holnapi közgyűlés 11 órakor veendi kez­
detét.
A diszebéd.
A diszebéden mely a  B ika vendéglő udvarán 
és étterm ekben volt felteritve, m integy 300 egyén 
v e tt részt, közöttök több vidéki hölgy.
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zenéje mellett.
A első felköszöntót, a másod fogás u tán  S i- 
m o n  f f y  Im re mondotta a  koronás k irá ly ra  és fel­
séges családjára.
E zu tán : S i m o n f f y  Kálmán (Budapestről) 
é lte tte  Debreczen városát. F  i n a  1 i Henrik (kolozs­
vári, egyetem i tanár) re flek tálva az elő tte szólóra 
ta lp ra  e se tt beszédben a „polgári" elemet élteti, 
mely — úgymond — m intaképe a  m agyar típusnak. 
U tánna K ő r ö s y  Sándor (debreczeni jog tanár) */« 
óráig, zajos éljenzés közepett ecseteli a  dal h a ta l­
m át, é lte ti a  m egjelent dalárokat és a központi 
tanácsot.
B e n i g n i  Sámuel (kolozsvári iparos) élteti 
Simonffy Im re Debreczen város polgárm esterét.
E zu tán  zajos „közkívánatra", mely formális 
v ih arrá  fokozódott, K e r e k e s  S á m u e l  á llo tt fel 
pompás szójátékokkal fűszerezett rimes felköszöntő­
ben ism ét kifejezést ado tt a  nem zet azon óhajának, 
m iszerint E rke l Írhassa meg a  k irály i hymnust.
M ost ism ét F ina li H enrik szép m etaphorát 
használva buzdítja a  netalán  dijat nem nyerendő 
da lárd ák at további k ita r tá s ra  s élteti, a  debreczeni 
dalárokat. U n g e r  G u s z t á v  szathm ári ügyvéd 
élte ti a  hölgyeket.
A r i m a - s z o m b a t i  d a l á r d a  elnöke élteti 
H uber K árolyt.
E zu tán  tapsv ihar között ism ét K e r e k e s  
Sámuel á llo tt fel, szokott modorában e lte tte  a  deb­
reczeni hölgyeket.
Lénárd József (maros-vásárhelyi tanár) éltete 
Erkel Gyulát az „Ébresztő" pályamű szerzőjét.
M osta s z e g s z  á r  d i  d a l á r d a  énekelt köz­
kívánatra. A kissé fennkezdett népdalegyveleget a kö­
zönség sajosan megtapsolta.
Végül S i m o n f f y  K á l m á n  olvasta fel a győri 
dalegylet üdvözlő táviratát, mit a közönség lelkesen 
megéljenzett. Ezzel véget ért a diszebéd.
Estély „Fróhner“-nél.
Pénteken.
„ü g y  eldobtak m int egy rongyot!"
E z t a  népdal töredéket énekelhette Frohner, 
tapasz ta lva  a részvétlenséget, melylyel a rendező 
bizo ttság  intézkedése folytán m egtisztelve lett.
Hanem tegnap este mégis jobb so rsra  ju to tt. 
Zsúfolva voltak  a  term ek. Csak egy dalárda volt, a 
s z a t h m á r i a k é ,  egy zenekar, a  s z a t h m á r i .  
Hanem vo lt o tt több kedves szathm ári menyecske, a 
k ik e t . . .  de csitt, erről ne szóljunk.
A belső terem egyikébe ü lt a  jury, m ár t. i. a 
dalárverseny és nem az estély jury-e. O tt volt az 
ősz E r k e l ,  m ellette Simonffy Kálmán, aztán E rkel 
Sándor és F e re n cz ; o tt volt Zimay, Engesszer Má­
tyás és neje, Hubert, Ábrányi, Hubay, H ubay A ran­
k a  . .  . stb.
A ztán o tt volt a  jó kedv megteremtője - . K e r e ­
k e s  Samu a  szerkesztő és tanár. P ersze a  kaden- 
cziákban ma is kifogyhatatlan volt s ezú tta l a  zene 
múzsa á lta l megcsókolt férfiakra pa tto g ta tta  azokat.
H a elhangzott a  dal, ha  elnémult a  zene, k itört, 
hogy „halljuk K erekes“- t  és K erekes Samu beszélt, 
gyárto tta  a  kádencziát, m int Bakay a  kötelet, azaz 
vég nélkül.
Kitünően m ulatott fölötte az ősz zeneköltő E r­
kel Ferencz, a  k ire  egy toaszt igy végződö tt:
„V égü l pedig  m úzsám  <5 r á  rim et k e rít,
É s  é lte tem  szívből a  vén  E rk e l F e r i t ! "
Hanem K erekest lefőzte Engesszer M átyás, a 
kinek nejét szintén rímekben köszönté fel a  jókedvű 
poéta, m egfelelt neki takarosán. Nem csak versben 
válaszolt, de kó ttára  te tte  a  szöveget és e l é n e ­
k e l t e .  Persze viharos te tszést a ra to tt ez az ujdo- 
na ti felköszöntő, mire K e r e k e s  nyugodtan vála- 
szolá, hogy:
E n g essze r összes k ö ltem ényét k iad ta ,
D e a z é r t  én  r á  nem  ha rag szo m  m ia tta .
Az idő éjfél felé já rt. A szathm ári dalárda nem 
igen ak a rt m ár énekelni, a  szép asszonyok távozó­
ban, elmenöben voltak, a  zeneművészek nagy tek in ­
télyei is nyugalom ra vágyódtak s a vendéglő lassan 
k iü rü lt . . . .  az álmos pinczérek szám ították, hogy 
mennyit is gschefteltek a túl a  rendén felcsigázott
árakon felül.
Hja, Debreczenben a  vendéglősök a z t hiszik, 
hogy az ember olyan mint a  róka, hogy két bőrt is 
nyuzhatak róla. M ár pedig ha egy este a  „Bikából" 
és „Hungáriából" megy valaki Fróhnerhez, úgy meg- 
nyuzzák a  tárczájá t, hogy — no.
De hát kelner-karácsony v a n !
A dal.
— Csevegés. —
Nem szép tani tanulm ányt irok. Megelőzött 
m ár ebben sok h ivato tt és épenséggel nem hivatott 
tollú iró, kötve és kötetlen beszélvén a r ró l: hogy mi 
h á t  az-a dal ?
É n  az t hiszem A rany János mondja meg leg­
jobban egy énekes nőhöz i r t  emlékversében mely 
hangzik a képen hogy a legszörnyübb fájdalomra,
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a  d a l .  „ D a l o l j  t e h á t  n e k ü n k ! "  mondja a 
költő.
A zt hiszem jobban megvan ebbe mondva, mint 
minden bölcsfejü eesthetikus sofistikus elméletében 
s  gyönyörűbben m int a  hogy Benedek A ladár el- 
mondá a m últkori dalárünnepen, nem em lítve aztán  
a  többit, egész a  legújabb da lt megdaloló dalolóig, ki 
bebizonyitá hogy fogalma sincs a  dalról.
Mi is az a  dal ?
Forduljunk egyet s feleljünk a rra , mi van a 
dalban ?
„A d a l b a n  a z  é l e t  m i n d e n  ö r ö m e , s  a 
s z i v v i l á g a  v a n ."
E z t nem én mondom, — egy zászló szalag­
járó l jegyeztem  le, mely a  győzelem réményében 
nyugodott a városház nagy tanácsterm ének egyik 
szögletében.
Igaz, igaz! Minden öröm, minden legtisztább 
öröm benne van a  dalban.
Az anya öröme, büszkesége, reménye, aggodal­
ma, kétsége, minden érzete, egész szivvilága, ki m a­
gyarázható  abból a  dalból, m elyet a  rin g ato tt böl­
csőben szunyadó kisded álm a fölött v irasztva, csön­
desen e l dudol . . .
Ki nem hallo tt m ár gyerm ek ajkáról dalt. M iért 
dalol az ? Hiszen nem tud ja  értelm ét, a  szöveg is a 
a  dallam is, csak úgy helyenként ra g a d t meg fejlődő 
emlékező tehetségében, de azé rt d a lra  nyil a jak a  
mutatja, hogy é r e z  m ár, m utatja, hogy boldog, m ert 
nem ism eri az életet.
É s láto tt-e ifjú t valaki, a  k i nem dalolna ?
Az ifjú leány, m ikor szive szeretni kezd, mikor 
a  d rága titk o t nem áru lná el a  v ilág  kincséért, mi­
ko r megrezzen, mikor arczába szökik minden vér a  
gondolatra is, hogy szeret, egy dalban mondja el.
Oh a  dal oly kedves b ará tja  az ifjú sz iv ek n ek ! 
Álma, reménye benne van.
É s ha csalódnék? . . . .  H a megcsalja a  való 
álm ait, ha széttép i az élet ábrándjait, ha a  remény­
le tt  öröm helyett a  bánat ü t tanyát, akkor is egy 
dal egyenlít ki m indent . . . .
S az ifjú? Az is dalhoz folyamodik.
Ha szeret, ha aggódik, ha félt, ha gyötri a két­
ség, ha fájdalom tépi, marczangolja keblét, a dal meg­
vigasztal és nyugalmat ad.
A férfi, az apa, az a n y a ,............... és az ezüst
fürtökkel bontott aggok, azok is dalolnak, azok is ére- 
zik a dal boldogító melegét.
Én is szeretek dalolni . . . Magam is szoktam 
olykor-olykor egy-egy dalt énekelni . .
Nem is csoda!
Magyarország portája ott lakott a mi házunkba,
én akkor tanultam zongorázni. Akkor volt uj nóta az 
hogy „Beh szomorú ez az élet én nekem" . . . Meg- 
tanitta ta velem hamar, meg is tanultam, azt Ígérte, 
hogy akkor eldalolja az én kiséretem mellett.
Persze — nem dalolta el. Hiszen 12 éves voltam 
— hát igy is jó voltl De azért kedves dalom ez nekem 
mostan is.
Hanem azért szeretek más nótát is, szeretem mind 
azt mit dalolni lehet . . . .
De — bocsánat 1 Nincs szükség több kéziratra. 
Aztán valaki, i t t  a  szomszédban dalol. Hallgatom, 
följegyzem a  szövegét:
„É rte lm e  en n ek  a z . . . '
N em  k e ll g y e rty a  soha,
N em  k e ll a  szere lem nek  
G y erü n k  te h á t  to v á b b ! . . . . “
Ah 1 Skandál 1 Ez is dal ? . . .
No mindegy 1
A d a l b a n  a z  é l e t  m i n d e n  ö r ö m e ,  a 
s z i v  v i l  á g a  v a n !  Sz.
Ígéretünkhöz képest  «  lefolyt ■ver- 
senyéknek művészeti szempontban mél­
ta tásá t tnai számunkban hozzuk egyik 
első renilii hazai szaktekintélyünk tol­
lából. fe lh ív juk  rá olvasóink figyelmét.
A kényes kérdés
hogy t. i. szabad e oly dalárdának is versenyezni mely­
ben fizetéses énekesek vannak, nem lett eldöntve a mri 
napon ; el le tt addigra az ügy rend megállapításáig, mely 
6 hó a la tt fog elkészülni.
Az összhangverseny
mely ma este ta rta to tt meg, szinte zsúfolásig 
telt színház előtt folyt le.
A megnyitó „ H y m n u s z "  3 versszakának 
előadása volt, mely lelkesítő hatást kelte. Az „É  fa­
r é  s z  tő "  előadása Huber vezénylete a la tt nagyon 
tetszett. A „Csolnakázó" (Huber K. vezénylete 
alatt.) s a  „Névtelen hősök "-bői a  takarodó (E r­
kel Ferencz vezénylete alatt) oly hatást keltettek, 
hogy megkellett ismételni.
A további d a ra b o k a  „ V i h a r "  s a „ M a ­
g y a r o k  I s t e n e "  szinte zajos tetszést arattak , 
de a „ H a r m ó n i a  dicséneke" m égis a legzajosabb 
tetszést ara tta  s ebben N e y  szólója.
Befejezte a  hangversenyt a „Szózat" megrá- 
zóan nagyszerű előadása, melyet H uber vezénylete 
alatt ih letett lelkesültséggel adtak elő. Az agg 
zeneköltő E rkel F . zongorán kisérte az éneket.
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Vegyes bazár
bazár!
Van szerencsém a n. é. közön­
ség figyelmébe ajánlani a városháza 
alatt nyitott bazáromat, hol minden­
nemű já té k sz e re k , finom  bábok, 
utazó bőröndök , to lik ések , eser ­
nyők , c s in o s á llá sú  pipák, férfi 
és  n ő i in g e k , fe k e te  é s  sz ín es  se- 
ly em k en d ök , csin os n y ak k en d ők  
és még i t t  sok fel nem sorolt szép 
czikkek, a  leg ju tán yosab b  árban 
és p on tos k iszo lg á lta tá s  mellett 
kaphatók.
Tisztelettel 
Schönberger J.
vegyes bazárja, 
a v á r o s h á z a  a l a t t .
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Vegyes bazár
Schw arz M. Benő
férfi d iva tü zle te  
K istem p lo m  b a z á r  5, szám .
A jánlja m inden idényre ellá to tt ru h a ra k ­
tárá t egész öltönyök 10 forint és fe ljebb ; k a lap ­
rak tárá t gyerm ek kalap 9 0  kr, férfi kalapok 2 
fo rin t és fe lje b b ; sz ín e s  és feh ér  in g e k e t  1 fo­
rin ttó l kezdve fe ljeb b ; n yak k en d ők , g a llérok , 
k é z e lő k , g u m i k öp ön yek , e sern y ő k , lé g p á r ­
n á k  (utazóknak) bőröndök , k é z i tá sk á k a t, és 
m indennem ű ú ti eszk özök et és kitűnő gyártm á­
nyú férfi cz ip ö k et a  legjutányosabb árban.
L e g ú ja b b : G allérok és kézelők kantschuk- 
ból hol m inden m osás szükségtelenné v á lik ! G yer­
m ek és fé r f i  rn h á k n a k  a  rak tá ro n  levő gyapjú 
szövetekből m érték  utáni készítését legjutányosabb 
árb an  vállalok és pontos eszközléséről felelősséggé 
kezeskedek.
„Rögtön nyomó44
( n é m e t  b ir o d a lm i  s za b a d a lo m  1 4 1 2 0  s z .  c g .  k.
o s z t r .  s z a b a d a lo m  e z ü s t  é re m  é s  o k m á n y )  
az egyedüli sxahadalsnaxott  m á ­
s o l ó  g é p  k ö n y v n y o m d a - f e s t é k k e l .  E z e n  g é p  s z á -  
r a z u to n  —  sa jtó  n é lk ü l  c s a k n e m  k or lá t lan  
s z á m ú  e g y e n l ő  k o r o m f e k e t e  ( é s  s z i n e s )  s z i n l a r -  
t ó s  l e n y o m a t o k a t  s z o l g á l t a t o t t ,  m e l y e k  e g y e n ­
k é n t  is  a v i l á g p o s t a s z ö v e t k e z e t  á lta l  n y ú j to t t  
p o s t a k e d v e z m é n y e k b e n  r é s z e s ü l n e k ;  m in t  n y o m ­
ta t v á n y o k .  A r ö g t ö n  n y o m ó  fe lü lm úlja  a H e c to -  
A u t o -  é s  P o l y p r a p t g é p e k e t ,  é p o l y  m u n k a k é p e s  
mint az  Luth ografi sa jtó  s ő t  e g y s z e r í i s e g e  é s  
o l c s ó s á g a  által r l ő n y ö s b .  G é p e k  2  n y o m ó  o ld a l ­
la l N. I a5/ aa c t r ,  =  1 5  Marka N. 2  28/ 40 
c tr .  2 0  M. N. 3  4% 0 M. 3 0
P r o s p e c t u s o k ,  b i z o n y í t v á n y o k  é s  m e g b ir á -  
l á s o k  ú g y m i n t  e r e d e t i  l e v o n a t o k a t  a z o n n a l  i n ­
g y e n  i s  b é r m e u t v e  k ü ldün k .e
S teuer és D am ann.
N. B. \  s z a b a d a l o m  F rancz ia  é s  A n g o l o r s z á g  
r é s z é r e  e la d ó .
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Jég-eladás,
Pélerfia ulcza végén levő 
(Epstein-féle) sörcsarnok­
ban naponta reggel 5—8-ig
friss Jég
kapható 25 krtól feljebb.
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Y á g i S á m u e l. 0
kárpitos és diszitő mester Bebreczenben Q  
Széchenyi-utczában. Q
Ajánlja dúsan felszerelt rak tárát a lég- Q  
ujabb minták szerint készítve; vállal minden- ^  
nemű díszítéseket jutányos árakon.
Vidéki megrendeléseket olcsón és gyor- 
sau eszközlök. x
Tisztelettel ü
V á g i  S á m u e l .  ^
|  kárpitos és diszitőmester. O
ÍOQOOOOOOOQOOOOOOOÖ
Sack Rudolf-féle gazdasági 
gépgyár
magyarországi képviselője Propper Sámuel tu ­
domására hozza a n. é. gazdaközönségnek, mi­
szerint a nevezett gépgyárnak gyártmányai,
— melyek több versenyen dijaztattak és czél- 
szerüségük mellett könnyűek, szilárdak és ju ­
tányosak — ezentúl gyári áron Debreczen- 
ben is BERGER HENRIK urnái megren­
delhetők, sőt ezen czégnél a most lekereset- 
tebb hármas ekék  készletben is tartatnak.
—  A Sack-féle hármas ekék e vidéken a kötött 
és könnyű tulajon egyaránt kitűnő sikkerrel 
működnek, a (lebrcczeni czukorgyár gaz­
daságában pedig majd nem kiválóan ezen 
gyárnak gépei és eszközei használtatnak.
Ö J 2 _ a  H 0 _ H _ S  ■  H H J S  ■V,
Tudomásul.
Van szerencsém a  n. é. közönség becses tndo- 
m ására  ju ta ttn i, hogy a  nagy-czegléd-utczán s a 
színházzal szemben levő vendéglő t, mely atyám  
néhai K irály  M ihály vezetése a la tt  éveken á t  v irág ­
zo tt — megvettem, és azt a sa já t felelősségemre 
tovább vezetem. Igyekezni fogok, hogy a  t. közön­
ség eddigi pártfogását, kitűnő ételek  és tisz ta  keze­
lésű borok pontos kiszolgálásával továbbra is k ié r­
demeljem.— Debreczen, 1882. aug. 12.— T isztelette l
K irá ly  L ajos, vendéglős.
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D eb reczen  1882. N yom . a  v á ro s k ö n y vnyom dájában .
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